






















































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4
ということになってしまうのだが、［価格の一部として計上すべ
き］それは存在しているのだ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、たとえば、テクストに匹敵するものとして
























































































































（ ₁ ） «La Musique et les Lettres», Œuvres Complètes I-II, édition présentée, établie et 
annotée par Bertrand Marchal, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ₁₉₉₈-₂₀₀₃
（abréviation : OCI et OCII）, OCII, p.₅₆．本稿ではマラルメからの引用は全て拙訳を
用いる。訳文の作成にあたっては、筑摩書房版『マラルメ全集』など多くの訳業を
参照させていただいた。
（ ₂ ） «Lettre du ₃₀ juillet ₁₈₉₄ adressée à Méry Laurent», Lettres à Méry Laurent, 
édition établie et présentée par Bertrand Marchal, Gallimard, ₁₉₉₆, p.₁₆₈.
（ ₃ ） Correspondance VII, recueillie, classée et annotée par Henri Mondor et Lloyd 
James Austin, Gallimard, ₁₉₈₂, pp.₃₁₉-₃₂₂.
（ ₄ ） Antoine Compagnon, «La place des Fêtes : Mallarmé et la IIIe République des 
Lettres», Mallarmé ou l＇obscurité lumineuse, sous la direction de Bertrand Marchal et 
Jean-Luc Steinmetz, Hermann, «Savoir : Lettres», ₁₉₉₉, pp.₈₀-₈₆.
（ ₅ ） «La Musique et les Lettres», OCII, p.₇₆.
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（ ₆ ） 中畑寛之『世紀末の白い爆弾――ステファヌ・マラルメの書物と演劇、そして
行動』、水声社、₂₀₀₉、pp.₃₀₇-₃₁₂.
（ ₇ ） 佐々木滋子『祝祭としての文学――マラルメと第三共和制』、水声社、₂₀₁₂、
pp.₁₉₉-₂₀₄.
（ ₈ ） 立花史『マラルメの辞書学――『英単語』と人文学の再構築』、法政大学出版局、
₂₀₁₅、pp.₃₅₁-₃₅₅.
（ ₉ ） ₁₉世紀のフランスにおいて展開された著作権制度をめぐる議論については、Jean 
Matthyssens, «Les projets de loi sur le droit d＇auteur en France au cours du siècle 
dernier», Revue internationale du droit d＇auteur, vol.₄, juillet ₁₉₅₄, pp.₁₅-₅₇ ；宮澤溥
明『著作権の誕生――フランス著作権史』、日本ユニ著作権センター、太田出版、
₁₉₉₈、pp.₁₁₃-₁₅₂に負っている。
（₁₀） «La Musique et les Lettres», OCII, p.₆₀.




（₁₃） «La Musique et les Lettres», OCII, p.₅₈.
（₁₄） Antoine Compagnon, op.cit., p.₈₅.
（₁₅） 宮澤溥明、op.cit., pp.₁₂₉-₁₄₂, pp.₁₄₅-₁₄₆ et pp.₁₅₀-₁₅₁.
（₁₆） Emile Zola, «La propriété littéraire», Œuvres Complètes, tome ₁₇, publiées sous la 
direction d＇Henri Mitterand, Nouveau Monde, ₂₀₀₈, p.₄₁₄.
（₁₇） «La Musique et les Lettres», OCII, p.₆₀.
（₁₈） Ibid.
（₁₉） Ibid., p.₆₁.
（₂₀） Emile Zola, «Auteurs et éditeurs», op.cit., p.₄₄₈. （エミール・ゾラ「著者と出版
人」、『時代を読む₁₈₇₀-₁₉₀₀』、小倉孝誠、菅野賢治編訳、藤原書店、₂₀₀₂、pp.₁₃₅-
₁₃₆．ただし、拙訳を用いた。）
（₂₁） «La Musique et les Lettres», OCII, p.₅₈. C＇est Mallarmé qui souligne.
（₂₂） Ibid.
（₂₃） «Lettre du ₂₄ août ₁₈₉₄ adressée à Méry Laurent», Lettres à Méry Laurent, op. 
cit., p.₁₇₂.
（₂₄） «La Musique et les Lettres», OCII, p.₆₂.
（₂₅） Antoine Compagnon, op.cit., p.₈₅.
（₂₆） «La Musique et les Lettres», OCII, p.₆₀.
